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小宴是“弔同文”政策的戸物，在頒行天下以前，蛭辻了李斯等人的整理e
姜克夫曽削、蒙的整理原則収納力等画不容増損、昇位則昇字、備奔不容改易
等五条規乱⑳返祥中家就基本突現了字形的定型化，消天了古文字字形的不
穏定性。可是，仇上面的例子我∬河以看到在睡虎地貴簡、尊王堆況墓烏事、
報雀山汲筒中均有一部分況字的写法用小蒙的椋准来衡量是不規範的・比如随
意増減等剣、宣換部件位宜及改易杓宇部件等。法又是什ゑ原因造成的嘱？
3．通達与《説文》及睡虎地秦筒的比枚，我椚可以掟應以下几十疑点3
疑点「カ什ム迂些古文字会流倖下乗？如異説，秦曽戸厨地推行了銃‾
文字的政策，那A，在后代的文献中就不位核頻繁出現己被座除了的字0特別
是六回古文，属干“不与秦文合者”，是被明今楽止了臥可況初仇然活灰在人
椚手共上。
疑点二秦代的通用文字到底是什ム字体？カ什ゑ《悦文》与睡虎地秦筒、
根雀山況簡字形存在迂梓的差昇？カ什ム在小筆与竹筒字形中固着不出明磯的
姓承犬養？法些差昇，是否可以理解別、蒙在当吋没有推行・没有対手写体文
字声生根大的影鳴，所以睡虎地秦筒中偶然存有別、筆写法不‾敦的字，両且
迭神雪法又被建染到后代。
疑点三2カ什久己姪被小策規泥了的字形到次代仇然存在？特別是睡虎地
秦筒，カ什ゑ不但没有用小策弔写，而且述存有与小策等法不‾致的字？
迭些同塵，与衆弔“蒙之捷，，的税法不相符。如来不是《脱文》的錯乱
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就只能址人体疑早期東弔和小策的失礼也杵是国別、蒙在当吋根本没有推行
作通用文字0否則以奏法的㌣尻宮椚根確姓鎮存在。要証明法一点，下面我
椚再看一下前人対兼弔的起源及象衆英系的研究情況。
4．衆弔的起源
美子衆市的得名及其与小蒙的美系，古人早有槍述。班固《祝事・芝文志》こ
“是吋始建乗弔兵0起子宮獄多事，萄迫省易，施之干徒泉也。”后来的杵憤基
本姓承了班回的説法，在《脱文解宇摩》中悦こ“是吋秦焼天生乳凍除旧典，
大友衆卒，共成役・官獄歌各繁，初有責事，以趣的易，而古文由此絶実。，，《親
事・木芝・江式侍》2“衆弔乱始皇便下杜人種遡附干小策作也。以適徒丸
印瀾之表軋”圭恒《四体市勢》2‘‘秦既用蒙，奏事繁多，蒙字庵成，即今衆人
佐事，日東字・牧園之0泉弔者，寒之捷駄”古人一五玖為永事是秦統一以石
戸生的字体。国此・有一神親点臥力秦始皇“事同文”包括両神文字，一神長
小策，整理者是李斯等人，一秤是泉事，整理者是種麹。
随着出土文字材料的不断増加，夫子衆事起源的研究，也升始仇秦没延仲
到了成因吋代・根多入坑力泉事戸生干裁国吋代。其中込有故国中期和晩期的
差凱高明《中国古文字学通塘》中説ご“利用泉事抄写弔文旦然升姶千枚初，
法科字体却出現得根早，有吋在先秦的蟹料中表現法神泉事的姿森，或者在一
字之中等成半蒙半熟例如西安出土的秦《高奴叔》，吋代在秦琉一六回之前，
其中的・奴，字写作蝕，女字偏奔完全是衆事形恥再如山東益都出土的一件
故国詞患其中世，字等作購，完全是泉事的形体。八達些材料説明，最早
的古東，故国吋代就己戸生。”⑧
菜賜圭玖力故国晩期是衆事形成的吋期。“躍戯国吋代其他国家的文字欄
比，秦国文字屋得比較保守0但是秦国人在日常使用文字的吋候，カ了弔等的
方便也在不断破杯、改造正体的字形。由此戸生的秦国文字的俗体，就是泉弔
形成的基批在寮孝公吋代的詞器儲文呈，就可以看到正体都俗体井存的情
況。”⑳“在秦国文字的俗体里・用方折的宅法改変正規寒文的園特等通的風雪
頗力流行・有些字収仮由子辻村変化．就有丁液厚的衆事意味㌔⑬
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起平安在《衆交研究〉一事中玖カ“東交始千歳国中期”⑭。仇而把泉弔
起源的肪史仇故国晩期向前推辻到了成因中期。可是仮免故国中期力数不多的
几全兵器鴇文字形就玖カ“秦国文字中己姪出現了比較明塵的衆交傾向”・似乎
述有些欠映。
王貴元隅王堆錦事汲字杓形系統研究》在対早期衆事逆行拘形系統的研
究的同吋，述利用南弔的字形特点付塘了蒙衆的美東・玖カ“早期衆事当是故
国秦蒙的自然演姓体。但也渉入了部分六国文字的成分”0⑬因力他的研究基千
枚初雪王堆南事字形的実際材料，校好地把握了当吋字形的特点，井有辛富的
出土材料作依据，因而力以往的結砲作了校有力的佐証。
以上夫子東事的起源同塵的付槍風然述存在一些吋向上的分岐・但有‾点
是共同的，就是大家牙始対泉事的起源何題戸生了怖疑・也就是対小策与素事
的美裏戸生了怖疑。
5．小宴的性虎
夫干小宴的由来，咋憤云‘‘瞥取史帝大蒙，或頗省改”，一句活姶后人留下
了元男的迷惑。対此人椚鋏各秤角度逆行了研究，有人以力春秋故国吋代的秦
国文字是逐新湊交力小寒的，事実如何呪？
首先，小筆形体規矩，鰭杓運戸，若用作目常的交除工具・在事等工具和
材料都不笈送的当吋，泣核是根不方便臥i且楚文是秦国刻石文字・其字形也
呈銭各式，具有迂曲的夙格，但井不因吋代早干小策而有更多的琴曲・可児小
策的考曲城条是有意力之。男外，筒烏文字多有毒退楚文等秦文字相良者・而
与小策有別。例如根雀山筒文的“勧”（貿）宇部件鰭杓安排与狙楚文相同・‘‘也”
字有作“も，，形者，也与狙楚文相鼠
其次，仇睡虎地秦簡字形来看，当吋通用的文字痙当是法神正在形成的泉
弔，而不是政府頒布的小筆。国力睡虎地原属楚地，而秦面上的文字毎故国晩
期楚国的文字風格週昇。睡虎地早在秦一統天下之前就己蛭被秦占領・当吋小
策尚末頒行，人的肯定是用手共熟悉的文字替代原乗的楚文字。再者，償削、
蒙是通用字体，睡虎地秦簡文字当是小筆約位用体・就不庇核再有不規範的写
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法出現。可是事実表明，小策井没有完全控制睡虎地秦筒文字的字形，据此我
椚也可以臥力小宴不是当吋推「天下的文字，睡虎地秦筒字形也不是小策的草
等。
第三，作為后世文字的敏雀山筒文継承睡虎地秦筒文字面来，而睡虎地筒
文字形与小筆同吋代，囲此返秤字体疫該是当吋政府所允輯使用的。否則以奏
法的戸序，“敢偶涛時事者奔市’’的形勢下，借汁没有人会公升写政府禁止的況
字，特別是来日六国的字形。笥王堆和敏雀山簡文字形相近，而丙地相距牧嵐
可見返紳字体使用非常普通，在信息侍播速度域慢的吋代，要辻到迂梓的致果，
没有足解的吋固是不可能的。仇反面釆説，如果小寒是天下通用的字体，那ゑ
秦朝享園日短，到牧初文字的友展也不塵核有大的変化。睡虎地秦筒、雪王堆
淡島布教雀山枚簡字体一膝相承，吋同上呈先后序列友展，撒升小策形成了一
全文字自然演逆的笈展序列，井不需要小策仇中倣棟梁。郡就説明仇哉国末年
到西況初年法稗字体是一畳普遍使用者的，井投有四九小策的頒行而影碗了友
展的逆程。可兄小策的出現是超越了文字演逆的自然序列的。
也咋小策的頒行，不是力了用作手写文字，而是作カー秤具有特殊扮値的
文字，或者用干教学童，或着用干特殊場合，日常通用的文字男有其他的字体。
如菜錫圭所言ご“秦始皇琉一全国以后，除了以小宴力椋准体来琉一一六国文字以
外，述命程逸‘作東甘，対来日秦国民陶的簡易事体逆行了統一整理工作，正
式承臥宅是小策的補助字体㌔⑳秦対歳事的形成是否曽有辻什ム官方行為，目
前尚不知暁，但是在対毅雀山汲義竹筒字形淵源及字形特征逆行研究的基機上
我椚基本可以正英邪神衆弔起源干故国秦文字的現点，与小策投有亘接的姓承
英系。
6．蒙泉美東推地
通達前文三十疑点以及本姓対小策性虜、衆事的起源的分析，我イr］戌該可
以作出返樺的掛鮎
（1）小宴是秦統一后，在当吋通用文字的基機上整理而成的規範字体，具有
正字法的性虜，井投有作力通用文字推行，電不是自然演変而来的字体，也没
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有鍵躾演交力新的字体，宅的出現只是力了規範天下文字，起一十梯祥和模範
的作用。
（2）衆弔源千歳国文字，与小筆没有承堆共裏，不是小蒙的草等。由子秦的
統一両便秦文字威力衆事形成的主体，秦代通用文字在六国地区使用吋受到六
国文字的影的，井吸収了其中的一些常用等法，所以早期泉弔中オ会有六国古
文的存在。小策和早期泉事相成的字形大約占90％，就是固力二者是同源的，
都釆源千歳国秦文字。
《脱文解字序》日．“白水秦弔有八体さ一日大家，二日小宴，三日刻符，
四日虫事，五日革印，六日署弔，七日受弔，八日貴市。”既然泉弔非“蒙之捷”，
而是起源干戯国，小策只是秦代的椋准字体，那ム二者共存的情況就是可能的，
如此別件憤所言榎是。
三　次字源流沸正
辻去対次字笈展源流的研究，一般都是以蒙、泉、草、梓、行等字体力研
究銭索，国力況字的笈展演変速程与字体的更迭息息相美。正是由子各秤字体
之陶錯綜隻数的英系，オ優待次字演辻的辻程有了研究的必要。落着国的《牧
字形休学》、王夙田的《況字学》等都対況字字体演辻提出了自己的看法，艮有
所区別，但其臭虜是相同的，都是遵循小策一一秦衆－次表的一元化的笈展
銭索，臥力泉事是小宴的草写。
美子況字字体的変化，古人也曽注意到，三国吋弦揖曽作《古今字満》，
南北朝吋江式著《古今文字》，都以解説小寒衆交辻程中戸生的昇体字力主。
近代研究汲字演変的寺著，当以容庚《中国文字学形篇》カ最早（1931年燕京
大学国学研究所出版），影鳴也校大。退部事在“字体’’一章分‘‘造字之債鋭”、
“字体之秤英〝、“古文，’、“小策”、‘‘衆弔’’、“正甘’、“草弔”、“行
弔”八苛，分析況字各村事体下的字形特点。返稗以字体演交力牧字友展桓架
的看法，対近几十年的文字史的研究影鳴根大。迂十拒架也基本代表丁目古以
来人イr］対決字友展紛段的偉銃看法。
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通達対陣虎地秦墓竹筒及敏雀山況董竹筒等字形的分析，我イロ玖力汲字的
友展演交辻穫不是一十簡単的餞性序列，而是同一全吋代存在不同的字体，有
的字体用干手写，有的字体用干刻鋳，迂秤状況与今大枚字的使用情況相当。
秦汲吋代如此，甲骨文、金文吋代也是如此。
甲骨文友現以后，曽敏弘力是商代的常用字体。其実，甲骨文、金文等都
只是況字友展辻程中出現的一些字体，井不是決字友展的除段。李学勤早就説
辻3“以‘甲骨文’、‘紳鼎文’等同作力文字友展的除段，也是不合通的。甲骨
文長南代的文字，但商代文字不限干甲骨文。仇己表現的商代用毛等弔胃的文
字看，甲骨文由子是契刻的，実除述不是那吋典型的字体。周代的金文也是如
此，他イ「1是韓或刻在膏嗣器上的，国而与毛筆事胃的文字有所差別。，，⑰
王夙阿也有相美的槍述－“甲骨文是近東占ト之辞的，是人与‘神，交除的
迫真，坤痢舞器多用干祭紀要始，其上韓或刻的文字多是帝有紀念性、祝祷性
的，通草的不多。迭両神用途的文字，不槍仇所用的材料述是臥所立的内容看
都是特殊的，宅椚是在特殊的材料上力特殊的目的而通用的文字，不全是日常
使用的文字。宅椚之所以能移流侍到今天，不是出干常用，而是由子甘椚所刻
所鋳干其上的材料遺子保存的縁故。，，⑳
裟錫圭也曽根据偉世文献和甲骨文字形愴述辻美子商代己蛭有用毛等事胃
的筒冊的何題。《尚事・多士》中周公告滅殿的遺民掛“惟水知，惟厳先人有
珊有典，敷革夏命。”仇甲骨文所退京的字形也可以正賓送∵点。“珊”、“典，，
在甲骨文中多次出乱作・・舟”、“幽”等形，完全是鯨在一起的竹木簡的形
状。男タト，“宅”本仇‘‘竹’’仇“睾〝，甲骨文的“章”字正象手執毛篭形。可
児，商代己蛭有克哀史事的典鯖，当吋日常的事雪和退京己鍾「迂使用毛筆部
竹木簡，簡牒オ是当吋普遍虚用的文字載体，市子筒康之上的文字オ庇該是当
吋自然事雪的文字，即不受特殊日的制約的、能反映文字真実面目的手写文字。
只是送辞材料由干属地的原因不容易保存，オ便后人元法碗知当吋文字的真正
面貌。
既然甲骨文和金文都不足当吋的自然弔写文字，当然不能完全反映当吋手
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写文字的真正状況。官椚都是出干特殊日的而存在的，甲骨文只力刻写卜辞，
受弔写工具和材料的局限，字体草率簡単多俗体1金文多兄子中鼎重器，力了
歌功碩徳、伴え久遠，加之有条件連行仔細地加工，字体庄重、美現，多了富
木的味道，図両也往往柊奈夏古的傾向，就像后世的石刻、印章一樺，返就是
力什ム根多后世的金文却比吋代校早的甲骨文象形性更臥更古老約度国。自
然状姦下事雪的文字是檀板子日常的交駈之中的，具有侍承性和相対独立而稔
定的特点。只有法甜文字オ能掲示当吋用字的粟除情況，オ可以反映当吋文字
的真正面貌。
目前，由子快乏出土文献材料的支持，我椚対夏、商吋代正常手写的文字
形体述元法碗切了解。鼠然甲、金文与当吋的正常事雪文字存在差距，但距商
不全根返，困丸財椚仇后世況字的形体上仇然可以看得出没字字形上存在的某
沖洲源英系，但也輝正困力迭其中的差距，便我椚只能看到況字字形上的部分
承鍵英系。甲骨文囲受客現条件所限，字形校正常弔胃的字形簡化得多，而且
由子刀烏鷺的性能的差昇，也可能造成字形上的分政，所以甲骨文“是当吋的
一秒比較特殊的俗体字，，，⑲可能寓当吋的穿陣文字校遠一些。金文是菰韓的，
往往先用等雪好枠本，再作成模子，整全制作迂程吋伺充足，旦然力了美親和
庄重会増加一些乞木性，但思体来硯距萬当吋的実除文字庇咳差距更小一些。
如上所述，既然甲骨文和金文不是当吋的代表文字，就只能是汲字友展演
変辻程中的分支，不是源一泉事起源干故国吋期，小蒙也只是況字笈展辻程中
的一十分支一六国文字在寮統一后一部分被衆事吸収，其余則走向消亡。泉弔
以下的次字同属干今文字，笈展虚無又比校酒晰，不存在什ム昇牧。据此我椚
就可以如下四辻梓描述古沢字友展演変的肪程。
商代文字→西忘竺鵬秦文字＿上忘岩㌃－
」甲骨文」六国文字－1．。消亡，
在描述返全変化辻程吋，カ了逓免概念的泡清和俣解，我イ口述仇李学勤的
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意見，以吋期来力当吋的代表次字命名，乗用“商代文字’’、‘‘西周文字’’迭一
美按吋期剤分的軋　比較准碗而且方便，把甲骨文、金文、大国文字和小蒙分
別看成各全吋期代表文字的分支，按其字体的特点分別宣子主幾的上下方。中
向的主銭表示況字始終按照自身規律向前友展，后一秤字体由前一秤字体裳展
而来，但井不足悦后者的出現就笥上代替了前者，毎一神字体的出現都是恍斯
笈展演変的結果，囲此前后字体会有根快吋同的共存状惑。況字的笈展演交不
是単一的一元化序列，而是多元的，即同一吋代有多秤不同的字体共存，簡単
地把字体与況字的友展附段泡同也是不合道的。
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「銀雀山漠簡字形と漢字発展の源流を論じる」要旨
漢字の字形は度重なる変化を経てきたが、その中でも隷書への変化の影響
が最も大きく、それは漢字が古文字から近文字となる上での橋渡しとなった。
許憤以来、一般には隷書は小某から生まれ、あくまでも小策を草書化したも
のだと考えられてきた。しかし、20世紀も70年代に入り、考古学的発掘の進
展と出土品の教が増えるにしたがい、多くの人々が叢書と隷書の関係をめぐ
る従来の常識に疑問を抱くようになった。特に、睦虎地秦墓竹簡、馬王堆漢
墓南書、銀雀山渓墓竹筒などの秦末漠初の文字材料の発見は、隷書の形成お
よび叢書と隷書の関係を研究する上で、新たな証拠を提供した。
銀雀山漠墓第一号墓から発見された竹書の字形は、漠初における用字の実
際の状況を比較的客観的に反映しており、その字形は、睡虎地秦墓、馬王堆
湊墓等のその他の墓葬と相通じるものがある。その一方で、「説文」に記録さ
れた小某との間には大きな差異が存在する。銀雀山渓墓竹筒の字形の淵源お
よび字形の特徴に対する研究の基礎の上に、我々は以下の事実をほほ実証す
ることが可能である。
1．小策は、寮による統一後、当時通用していた文字の基礎の上に整理
され誕生した規範的字体であり、それは正字法の性質を有している
ものの、通用文字として広められなかった。このためそれは自然な
変化を経て形成された字体ではなく、またその後も変化し続けた字
体でもないと看倣すことができる。その目的は、天下の文字を規範
化し、手本、模範の作用を果たすために過ぎなかったのである。
2．隷書は戦国の文字に起源するが、秦によって全国統一が果されたた
めに、秦の文字が隷書形成の主体となった。また、秦代の通用文字
は秦以外の大国で使用されるに際し、各地の常用書法の一部を吸収
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した結果、早期の隷書においても六回の古文が見られる。
このように、叢書・隷書の関係を整理して、はじめて漢字の発展の源流を
明らかにすることができよう。甲骨文や金文についても、それは当時の代表
的文字ではなく、漢字発展・変遷過程における一支脈に過ぎず、決して本流
ではないことが証明されている。また、隷書は、戦国末期に誕生し、小裳も
漢字発展過程の一支脈にすぎず、六国文字は秦統一後、一部は隷書に吸収さ
れ、その他は消滅したことも実証されている。以上の議論に基づき、我々は、
古漢字の発展・変遷の過程を、以下のように撰示することが可能である。
「＋金文
・・二・一三
小策
香　　　　呂
概念上の混乱と誤解を避けるため、ここでは時代名をもちいて当時の代表
的漢字を命名した。中間の主軸線は、漢字が終始、自己の規則により発展し、
前の字体の発展の上に後の字体が誕生したものであることを意味しており、
また、それぞれの字体の出現はすべて長期にわたる発展的変遷の結果である
ため、前後の字体の長期にわたる共存状態もありえることも示している。こ
のように、漢字の発展・変遷は、単一の一元的流れによるものではなく、あ
くまで多元的なものであり、このため一つの時代に各種の異なった字体が共
存したのである。
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